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キャンパス公開（地震部門） 
 
技機器開発班 三浦 勉 
1. はじめに 



















6. 地震計及び簡単地震計（写真 5）：地震計の構造や地震観測方法を解説 
 





写真 1 パネル展示 
 
写真 2 パネル展示 
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写真 3 地震の発生過程 
 
写真 4 振動模型とエッキー 
 
写真 5 簡単地震計 
 
写真 6 賑わいぶり 
 
写真 3 の彼が東宇治中学の学生である。写真 6 が開催中の賑わい振りである。老若
男女を問わず楽しめる場であったように思う。 
 
4. まとめ 
見学者は約 30 名とやや少なかったが、その分丁寧な対応が取れたように思われ
る。中には、去年の出前展示で赴いた東宇治中学の生徒も見学に来て、理科離れの
対策の一環となったようにも感じるひと時があり、地道な活動も必要と再認識した。 
 最後に、共同開催を快諾、また、ご助力戴いた地震予知研究センターの諸先生
にお礼申しあげます。 
 
